





















































































































































































































































かなり B  t o C の段階、今日は後ほど、中国の
現状について、周先生がご講演されるというこ




ニュースではA m a zon がA m a z on フレッシュ




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































しようというわけではなく て、物流型U b er、
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武　田　裕　紀













































ˡ˨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・



































・ ・ ・ ・ ・ ˡ ・ ・ ・ ・ ・





・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
䓗 䓔䒳䒺䓴 䓗 䓘 䒝
䓘䒜 䕢 䒜 䒜 䓗 䓻 䓂䓴䓫䓗䒝 䓘䒜 䒵
䓓䔞 䓐䒫䓌䓈䒵䒜 䓘䒜 䓗䓤䒴䒜 䒜 䒜 䒜䔴䔪䔯 䓓䓒䒜
䓓 䒵 䒳䓸䓵䓏䓳䒜䓧䓈䒜 䓗 䓫 䓔 䓔 䓻 䓊 䓧䓃 䓗








































ˡ˨ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・





















・ ・ ・ ・ ・ ˡ ・ ・ ・ ・ ・
ݿ ށ  ݼ ・ރ  ・
䓗
䓗
䒢 䓜 䓻 䓑䓀䓈
䒣䓻䓔
䓘 䓭 䒵 䓓䓴 䓗 䒜 䓻 䓨 䓸䓄䓏 䓀






































・ ・ ・ ・ ・ ・
Ⱎ ᾞᒳ 〃 ŝ ⻗〄⺷ ᒳ ጞ Ⱐ ᴟ  ߬◌ ጞ
ਿ◌◌ ป⻚ 卜 舟 ᴝ   夂ᾞᒳ ⺸ ῁ ኄ ⻚ 卜ᨌ ᴟ 夂 ⻦⺷ ኄᒳ 亠 舟  ߬◌ ⺸
ᡚ ട῁ ኄ 爻 艮 日 ⻧ ⺷ 舟ᴝ 夂 ᒳ ⺸
Ⱏ р ጞ ◌್Ⱑ ጞ








































䓔䒳䒭䓏䓘䒜 䔲䕣䔡䓗 䓭 䒜 䓗 䓗 䓻 䓧䒱䓍䓍䒜
䓗 䓔䓍䓓䒵䓴䓱䒯䒜䔚䔠䔯 䓭 䓓䓒䓗 䓗 䓻 䓂䓴䒼䓑䒵 䒝




䔚䕚䔺䔲䓭䔴䔪䔯 䓗 䓓䓒 䔨䕊䔴䕒䓗
䓔䒳䒺䓴 䓗
䓗 䓔䓱䓴 䓓 䓗
䕢 䓓䓒䓡䓗 䓗 䓧䓳
䓗 䕅䕣䔘䔪䔯䓗









䓔䒳䒭䓏䓫䒜 䓓 䒵 䒾䓵䓏䒭䓴䒵䒜 䓻䓘䓁䓪䓑䓀䓏䒜
䓔䒳䒭䓏䓘 䓗 䒵 䓵䓏䒭䓴䒝
ڦہف                
ܙ܊܄ ͖ 
䓭 䔦䔗䒵 䒾䓵䓏䒭䓓䒭䓭 䔦䔗䓗
䒜 䓻 䒸
ݷ               
ک      ◌◌݈ ہ                      چ          
◌◌݈  ک                                        ۀ   ک  چ          
ڱ      ۀ 
ڱ      ۀ 











䕢 䒜 䒵 䒭䒝
䕢 䒴䓲䓗 䓗 䓻
䒵 䒝
䕢 䒜 䒵 䒭䒝 䓗
䓐䓘 䓄䓳䓭
䓻 䒝
䕢 䓭 䓗 䓻
䒵 䒝






䓭 䒜 䒶 䓗 䓔 䒭䒜 䓐䓗 䓔䒴䒺䓲䓵䓴 䓭 䒵 䒝
䓗 䒵 䓂䓴 䒜 䒜 䓓䓒䓗 䓭 䒜 䓗䔲䕣䔡䒵 䓔䓧䓴䓑䓑䓫䒜
䒺䕢 䓡䓗 䓫 䒝
䓔䒳䒺䓴䒢 䒣䓻䒢 䒣䓑
䒴䓲 䓧䓐䓘 ☷ ഫɰ ᅱ М
䓔 䓪䓴 䕢 䕢 䓗
☷ ◌ௗഫ ◌ௗ ◌ௗϗ ϗ  Ԗ Ỵ Ԗ Ԗ Ỵ
ឱ
䓜 䓔 䓪䓴 䓗 䓗
䓗 䒜 䓗
䒦 䓗 䒧 䒦 䒧
䓘䒜 䒜 䒜 䒜 䒜 䒜 䒜 䓗 䒝
䓘䒜䓆䓵 ᢢ☷ ഫɰ ᅱ М
䓔䒳䒺䓴 䓑
䓗
䓗 䓔䓘䔯䕐䔪䔖䓱䓴 䒵 䓻 䓪䓏䒭䓴䒵䒜䔯䕐䔪䔖 䓘 䓓 䒝 䓗
䓗 䒵 䓧䓌䓏䒭䓴䒝
䓗 䓘䒜 䓑 䕢 䓶䓀 䓔䓊䓱䓴䒢 䓗 䒣䒜 䓨䕢 䓶䓀 䓗䒢





















䓐䓘䒜 䓔 䓀䒜 䓭 䓗䓤䒴䒜 䓭 䒜 䓓䓒䒜 䓗
䓘 䒝
䓔䔚䕣䕒䔰䔨䕣䕚䓍䒭䓏䓘䒜 䒴䓲 䓧䓐 䓀䓈䔚䕣䕒䔰䔨䕣䕚䒵 䒾䓵䓏䒭䓴 䓫 䓂䓴
䓐䒜 䓐䓗 䓘 䒭 䒝
䒵 䓔䒳䒭䓏䓫䒜 䓔䒳䒭䓏䒜 䕢 䒜 䓗 䓏䓗 䓻 䓔
䓔䓱䓴 䓗 䒵 䒝 䒜 䓐䓘 䓏䓗 䓔 䓔 䓎䒸 䒵 䒺䓲䓵
䓏䒭䓴䒝 䓗 䓔䓘䒜䓆䓵䓇䓵䓗 䓑 䓀䓈 䓔 䓎䒸 䒵 䓑䓓䓴䒝
䓔 䒺䓈 䒶
䓗 䓔䓱䓳䒜 䓗 䓗 䓻




䓔 䓂䓴 䒣䓗 䓑䓳䓧䓑䓪䒵 䒝
䕢 䒜 䒜 䓻 䒯 䓏䓗































䓗 䓘䒜 䒴䓲 䒝 䒜 䓻 䒱䓴 䓐䒜
䓗 䓗 䓘 䒝䓧䓈䒜 䓡䓗 䒵 䓼䓐䒭䓴 䒝
䓄䓳䕢 䓗 䓫䒜 䓐 䒜 䓐 䓧䓐 䒝






䒵䒜 䒴䓲 䓻 䒺䓏 䓂䓴䒼䓑䒝
䒵䒜 䒴䓲 䒺䓏 䓂䓴䒼䓑䒝
◌ૈ 䓗 䓔䓍䒭䓏
䓔䓱䓴 䓓 䓘䒜 䓗 䒵 䓔䓀䓏䒭䓴䓫 䓸䓲䓃䒜 䓗
䒾䓔䓲䓘 䓐䒫䓴 䓗 䒜䓆䓗 䓻 䒝
䓘䒜 䓔 䓢䓏 䒵 䓭䒴䓐䒫䓳䒜 䓗 䓔 䓁䓈䕒䕣䕒䓻 䓪䒜 䓓
䓻 䓀䓍䓍䒜 䓓 䒵 䓸䓵䓏䒭䓴䒝
䕢 䓓 䓗 䓓
䕢 䓘 䓭 䓗
䕢 䓔䒳䒺䓴 䓗
䕢 䓔 䓓䓀 䒜 䒜 䒜
䓗
䒜
䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜 䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜
䒦 䓔 䓁䓏 䒵 䓐 䒧
䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜
䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜
䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜
䒦 䓔 䓁䓏 䒵 䓐 䒧
䕢 䓔䓱䓴 䕢 䒜 䓗 䓓䓀





䕢 䓗 䓑䓀䓏䓗 䒺䓗
䕢 䓗
䓗 䓻 䓗 䒜 䓔
䕢 䓗
䓗 䓻 䓔䒫䓴 䓔
䕢 䓗 䓗
䕢 䒭䓗
䒦 䓔 䓁䓏 䒵 䓐 䒧
䕢 䓗 䓗 䒺䓗
䕢 䒶䓗
䓗 䓻 䓗 䓔
䒦 䓔 䓁䓏 䒵 䓐 䒧
䓆䓗
䕢 䓗
䓐 䓪䓴 䒜 䓔䓱䓳
䒦 䓔 䓁䓏 䒵 䓐 䒧
䒦 䓗 䓨䒧
䓗 䓗
䓔䒳䒭䓏䓘䒜䓄䓳 䓻 䓀 䒜 䓔䒽䓑 䓪 䓪䓈 䓗 䓔䓱
䓲䓓䒺䓵䓙䓓䓲䓓䒭 䓀䓏䒭䓴䒵䒜䒼䓵䓘 䓗 䓐䒜䓄䓳䕢 䓔䓱䓴䒼䓑䒵 䓐䒫䓴䓫䓗䓘䓄䓳䕢
䓔䓱䓲䓄䓴䓈䓪䓗䓫䓗䒝
䒽䓑䓗 䓗 䓻䓨䓴䓑䒜 䓗 䓔 䓔 䒯䓱䒯 䓂䓴 䒵䒫䓴 䒜 䒜
䒶䓐 䒵 䒝 䓫 䓪䓈 䓗䓄䓳䕢 䓗 䓘䒜 䒜 䒜 䓐 䒝





◌◌݈  ڭ                      





   ک                  
◌◌݈  ڭ                                   ۀ 
ہ    
ڱ      ۀ    
        
◌◌݈                          ۀ      
              ۀ  





ݿ ހ    
◌◌݈  ڱ        ۀ       
                                   چ   
・◌◌݈ ݷ    ڤ                   ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・






ݶ         ݈◌◌ ܪ◌݉ ܊               
ݶ  ݷ  ◌◌݈ ڱ                             ۀ   ˆܪ◌݉ ܊
䓗 䓑䓀䓏䓗 䒺䓗 䒜 䓗 䒜
䓗 䓗 䒺䓗 䒜 䒶䓗
䒼䓵䓲䓗 䓘䒜 䒜 䓑䒭䒯 䓗 䓔 䕒䕣䔯䓻 䓂䓴䓫䓗䒝
౪䓐䓘䒜 䓗 䓜 䒶䓗 䓔䓍䒭䓏䒜 䓗 䒱䓻 䓔䓂䓴䓈䓪









䓗 䓐䒜 䓗䕒䕣䕒 䓘
䓗
䒦 䒧 䒦 䒧
䒶䓗
䒦 䒧 䒦 䒧
◌ૈ
◌ે 䒜 䓗 䓑
䓔 䓀䓈
䓘䒜 䒜 䒜 䓑䒭䒯 䒵 䓐䒜
䒴䓲 䓧䓐 䕒䕣䔯䒵 䒝
䓘䒜 䓗䔠䕣䔸䕣 䓡䓗 䓭 䓭 䓗 䓗 䓻 䓁䓈 䓓䓒䓫
䒳䓸䓵䓏䓳䒜 䓑 䒵 䓀䓏䒭䓴 䒝
䒼䓵䓧䓐䓗 䓗 䓗
䓗 㱊 䓄䓳 䓗 䕢 䓔䒜䓄䓳䕢
䓘 䓻 䒵
㱊 䓄䓏䒜 䕢 䕢 䓗 䓻
㱊 䓗 䓻
䓔䓱䓴 䓻 䓔䓂䓴䓈䓪 䓓








䓗 㱊 䓔䓱䓴 䓗 䓻 㱊 䓭 䓗 䒜
䓻




◌ે 䒭䓗 䒜 䓗
䓔䒳䒭䓏䓘䒜 䓔 䓀䒜 䒜 䒜 䓡䓗 䓓 䒭 䓜
䓻 䓀䓏䒭䓴 䒫䓳 䒝
䒜 䓔䒳䒭䓏䓘䒜 䓓 䒭䓘 䓀䓏䒭䓴䒵䒜 䒴䓲 䓗 䓔䓍䒭䓏
䓘 䓐 䓀䓏䒭䓓䒭䒝
ڱ      ۀ      
ٹ                                         ۀڳۓ   
ہ  ڱ               ۀ                 
ݼ ہ         ހ  ڦ             
ݼ ◌◌ܼ ڱ      ۀ    ڤ  ݉◌◌  ܼ◌◌
◌݈◌ ڦ                 
ݼ ڱۀ            
ہ          ہ ڭ                  ہ              ˆ ◌
◌              
ڦ                 
ہ                 
ۀݶ  ڤ                                            
ݷ◌ݷ 
䕢 䓘䒜 䓔䒳䒺䓴
䓗 䓔 䓀䒜 䒜
䓘 䓔 䓀䓏䒜 䓔
䓓 䒭䓻䓀䓏䓘䓓䓲䓓䒭䒝
䕢 䓘䒜 䓔䒳䒺䓴
䓗䓈䓪䓗 䓗 䓗 䓨䒵䒫䓌




䓔䒳䒭䓏䓘䒜 䓔 䓀䒜 䓔䒫䓴 䓗 䓗 䓻
䓑䓀䓏 䓀䓏䒭䓴 䒫䓳 䒝
䒜 䓔䓱䓴 䓻 䒸䓗 䒵 䒳䓀䓏䓳 䒜
䒜 䓗䓤䒴䒜 䓔䓱䓴 䓐䓗 䓫 䒸䓸䓵䓏䒭䓴 䓔䒫䓴䒝
ݼ ہ              ۀ ڱ        ހ              
ށ ݼ
䓗
䕢 䓘䒜 䓔䒳䒺䓴 䓗
䓔䓍䒭䓏䓘䒜 䓗
䓗 䓗 䓻䓀䓏䓘䓓䓲䓓䒭䒝
   
ɶ
・





ˆ   
ވ 
                          
فہ               ވ  ڱ    چ  ݈◌◌ ވ       
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「 今日の食品流通と卸売市場法の改正について」
䓗
䓗 䓘䒜 䓐 䓪䓴 䓭 䓔䓗䕒䕣䕒 䓌䓏 䒾䒯䒼䓑䓑䓵䓏䒭
䓴䒝
䓘䒜 䓔 䓁䓈 䓻 䓔 䒾䓀䓓䒺䓵䓙䓓䓲䓓䒭䓑䓵䓏䒭䓴䒝
䓗 䓘䒜 䓔 䓔 䓻 䓊 䓧䓃 䓗 䓗 䓗䓨䓻
䓂䓴䓫䓗䓫䒫䓴䓓䓒䒜 䒶䒸 䒝
䓗 䓗











䓗 䓻 䓂䓴 䓗
◌ે䓜 䓗 䓻 䓂䓴 䓗
䓘䒜 䓗 䓻 䓪䓈 䓔 䓂䓴 䓻 䓪䓴䒝
䓗
㰬 䓗 䓔 䓂䓴
◌ે 䓔 䓂䓴
◌ૈ 䓆䓗
◌ૉ䓜 䓗 䓻 䓂䓴 䓗
䓘䒜 䓗 䓔 䓌䓏 䓸䓵䓴 䓗 䓔 䓀䒜
䓗 䓔䒳䒭䓏䒜䓆䓗 䓗 䓻 䓐䒶䓴䒝
䓗
䓓
䓗䒯䓊 䓔 䓭 䓔䓍䒭䓏䓘䒜 䒵 䒸䒜 䓊䓗䓀䓓䒭䓑䒭䒯 䒵 䒝 䒜
䓳 䓗 䒵 䒸䓓䓴 䒵䒫䓳䒜 䒴䓲䓗 䓓 䓭䔢䕚䔦䕣䔼䕣 䓗 䒜 䓗
䒜 䒭䓈䓈䒶 䓫䓨䓲䓵䓴䒝
䓐䓘䒜 䓐 䓗 䓑䓓䓳䓭䓂䒭 䓔䓍䒭䓏 䓻 䓀䒜 䓔 䒳䓂䓴
䓆䓵䓗䒫䓴 䒵 䒾䓵䓈䒼䓑䒴䓲䒜 䓔䒢 䕢 䓗 䔰䕐
䕚 䕢 䒣䓻 䒝 䒜 䕢 䓓䓒 䓔䓍䒭䓏䓫 䓔 䒺 䓻 䒝
䓑䓗 䓔䓍䒭䓏 䕈䕣 䕣 䒴䓲䓗 䓻 䒝
䔢䕚䔦䕣䒢 䓔䒳䒺䓴 䓗
䒣
䒦 䓔䒳䒺䓴 䓗 䒧
䔢䕚䔦䕣䔼䕣
䔚䔠䔯 䓻 䓴 䓻
䒜 䒵 䓔䒾䓲䒴 䓵䓏䒭䓓䒭
䒭䓈䓈䒶
䓓 䒶 䒶 䒵䒫䓌䓈
䒯䓊䒢䓏 䓁䒿䓴䓻 䓓䒭䒣䒢䓤䓑䓼䓒 䓁䓏䒭䓴䒣䒢䔘䕣䔠
䔷 䔘䕣䔠䓐 䓁䓏䒭䓴䒣
䓗 䒭䓈䓈䒶 䒵䒫䓌䓈
䒯䓊䒢䓏 䓁䒿䓴䓻 䓓䒭䒣䒢䓤䓑䓼䓒 䓁䓏䒭䓴䒣䒢䔘䕣䔠
䔷 䔘䕣䔠䓐 䓁䓏䒭䓴䒣






䓔 䒳䓂䓴 䓆䓵䓗䒫䓴 䓻 䓧䒱䒜






















䒦 䓑䓓䓳 䓴 䒧
䓜 䓗 䓻 䓂䓴 䓗 㰬
䓗 䓐 䒵 䓈䓀䓏䒶䓈 䕢 䒜 䒜 䓗 䓘 䒝
䓫 䓗 䓑䓀䓏 䒝
䓗 䓻 䒾 䓔䓄䓴䓑䓑䓫䒜 䓔䔲䕣䔡 䓔 䓔䒱䓏䒭䒸䓈䓪 䓘䒜 䓻 䓪䓏䒜
䓈䓓 䓗 䓭 䓗 䓔䓍䓓䒵䓴 䓻 䓀䓏䒭䒸䒼䓑䒵 䒝
䒼䓗䓱䒯䓓 䒴䓲䒜 䓻 䓪䓈 䓗 䓑 䓗 䓓 䓗 䓻
䒝
◌ૈ䓜 䓗 䓻 䓂䓴 䓗
◌ો䓔 䓀䒜 䓗 䓓 䓗 䓑䓀䓏䒜 䒴䓲 䓗 䓗 䕒䕣䕒
䓻 䓀䒜 䕢 䓔 䓻 䒱䓴 䓻䒜 䓘 䓑









◌ૌ 䓆䓗 䓗 䕒䕣䕒䓗
䓗 䒜 䒶䓗 䒜 䒝 䓔䒽䓑䒜 䓗
䓻 䒸䓓䓒 䓓 䓻 䓨䒜 䓗 䓔䕒䕣䕒 䓀䓓䒭 䓔䒳䒭䓏 䓪䓴
䒼䓑䒵䓐䒶䓴䒝
䓘䒜 䓗 䓻 䓪䓈 䓗 䓗 䓔 䓂䓴 䓻 䓪䓴䒝
䓘䒜 䓔 䓀䒜 䓗 䓗 䓻 䓴 䓔 䓂䓴 䓻
䓂䓴䒝











― 20  ―
武　田　裕　紀
䓘䒜 䓗 䓔䓍䒭䓏 䓓 䓻 䒭䒜 䓗 䓔 䓎
䒶 䓓 䓻 䓁䒜 䓓 䒵䒫䓴䓑 䓂䓴 䓔䓘 䓔 䓂䓴䒝
䒴䓲 䓧䓐
䓗
◌ો䓜 䓗 䓻 䓂䓴 䓗
䓡 䒵 䒾䓵䓴
䓀䒭 䓻 䓌䓈 䓗 䕈䕣䔟㰬
䓻 䓑䓀䓈 䓀䓈 䓗
䓔 䓂䓴 䔶䔽 䔠䕄䕣䔖























䕢 䓘 䒝 䓘 䓡 䒝































◌ે䓀䒭 䓻 䓌䓈 䓗 䕈䕣䔟
䓗 䕢 䒜 䓻
䓗 䒜 䓗 䒜 䓗
䕃䕔䔪䔯䓗 䓻 䓀䓏
䕒䕣䔯䓻
䒵 䓐
䓔䔻䔪䔔䕚䔗䔢䕚䔦䕣
䓗 䒵 䓔
䓗 䓻
䓀䓏
䔻䔪䔔䕚䔗䔢䕚䔦䕣
䔞䔠䔭䕇
䓑 䓐 䒜
䕢 䓻䕉䔲䔦䕣
